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東北漫遊詩百花欄第15号明 治22.07.05
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73　 　柴四朗 の 「国粋保存主義」
註(
1
)
『佳
人
之
奇
遇
』
刊
行
年
月
初
編
・
巻
一
巻
二
　
　
　
…
明
治
十
八
年
　
　(
一
入
八
五
)
十
月
　
二
編
・
巻
三
巻
四
　
　
　
…
明
治
十
九
年
　
　(
一
八
八
六
)
一
月
　
三
編
・
巻
五
　
　
　
　
　
…
明
治
十
九
年
　
　
　
　
　
　
八
月
　
三
編
・
巻
六
　
　
　
　
　
…
明
治
二
十
年
　
　(
一
八
八
七
)
二
月
　
四
編
・
巻
七
　
　
　
　
　
…
明
治
二
十
年
　
　
　
　
　
　
　十
二
月
　
四
編
・
巻
八
　
　
　
…
明
治
二
十
一
年
(
一
八
八
八
)
三
月
　
五
編
・
巻
九
　
　
　
　
　
…
明
治
二
十
四
年
(
一
八
九
一
)
十
一
月
　
五
編
・
巻
十
　
　
　
　
　
…
明
治
二
十
四
年
　
　
　
　
　
　
十
二
月
　
六
編
・
巻
十
一
巻
十
二
　
…
明
治
三
十
年
　
　
(
一
八
九
八
)
七
月
　
七
編
・
巻
十
三
巻
十
四
　
…
明
治
三
十
年
　
　
　
　
　
　
　九
月
　
八
編
・
巻
十
五
巻
十
六
　
…
明
治
三
十
年
　
　
　
　
　
　
　十
月
(2
)　
大
阪
毎
日
新
聞
社
編
『大
阪
毎
日
新
聞
五
十
年
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
七
年
。
(3
)　
小
野
秀
雄
『大
阪
毎
日
新
聞
社
史
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
大
正
十
四
年
。
島
屋
政
一
編
『大
阪
毎
日
新
聞
社
大
観
』
大
阪
出
版
社
、
大
正
74
　
　
十
三
年
。
前
掲
『
大
阪
毎
日
新
聞
五
十
年
』
他
に
よ
る
。
(
4
)　
『東
雲
新
聞
』
雑
報
、
明
治
二
十
一
年
十
月
二
十
六
日
、
第
二
三
六
号
。
(
5
)　
『大
阪
朝
日
新
聞
』
、
明
治
二
十
一
年
十
一
月
七
日
、
第
二
九
一
七
号
。
(
6
)
　
明
治
二
十
一
年
四
月
四
日
、
藤
田
伝
三
郎
を
盟
主
と
し
た
大
阪
の
新
興
実
業
家
を
集
め
た
同
遊
会
が
誕
生
し
た
。
「
府
下
の
豪
家
紳
士
の
　
　
み
に
限
り
入
会
せ
し
む
」
(
『大
阪
朝
日
新
聞
』
、
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
、
第
二
七
二
八
号
)
同
遊
会
の
発
会
式
に
集
ま
っ
た
者
は
　
　
九
十
五
名
、
お
も
な
発
起
人
は
、
寺
村
富
栄
、
玉
手
弘
通
、
桑
原
深
造
、
本
山
彦
一
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
遊
会
が
機
関
紙
の
発
行
を
計
画
　
　
し
、
『大
阪
毎
日
新
聞
』
改
題
発
行
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
(
7
)　
佐
藤
能
丸
『明
治
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
　
　
政
教
社
の
成
立
と
そ
の
周
辺
ー
』
芙
蓉
書
房
出
版
、
平
成
十
年
。
(
8
)
　
「
『
日
本
人
』
が
懐
抱
す
る
処
の
旨
義
を
告
白
す
」
(『
日
本
人
』
第
二
号
、
明
治
二
十
一
年
四
月
十
八
日
)
。
(
9
)
岩
井
忠
熊
『
明
治
国
家
主
義
思
想
史
研
究
』
青
木
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
。
(
10
)　
拙
稿
「
『佳
人
之
奇
遇
』
を
読
む
ー
小
説
と
現
実
の
「時
差
」
ー
」
(『
史
窓
』
第
五
十
八
号
、
京
都
女
子
大
学
史
学
会
、
平
成
十
三
年
)
。
(
1
)　
東
海
散
士
「答
客
難
」
(『日
本
人
』
第
五
号
、
明
治
二
十
一
年
六
月
三
日
)
。
(
12
)　
『東
京
電
報
』
ぐ王
筆
陸
掲
南
)
は
、
『日
本
人
』
創
刊
六
日
後
の
四
月
九
日
に
創
刊
さ
れ
た
。
同
紙
は
記
者
に
福
本
日
南
、
国
分
青
厘
、
　
　
国
友
重
章
等
が
あ
り
、
杉
浦
重
剛
、
宮
崎
道
正
の
政
教
社
同
人
や
小
村
寿
太
郎
、
高
橋
健
三
等
が
結
成
し
て
い
た
乾
坤
社
の
尽
力
に
よ
っ
て
　
　
発
足
、
谷
干
城
が
後
援
し
て
い
た
。
柴
四
朗
は
、
明
治
二
十
一
年
六
月
か
ら
『東
京
電
報
』
特
派
員
と
し
て
高
島
炭
坑
を
視
察
し
た
。
し
か
　
　
し
、
同
紙
は
経
営
難
の
た
め
僅
か
十
ヶ
月
後
に
廃
刊
、
翌
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、
新
聞
『日
本
』
と
し
て
改
組
さ
れ
再
生
し
た
。
柴
四
朗
　
　
は
『大
阪
毎
日
新
聞
』
退
社
後
に
『日
本
』
社
友
と
な
っ
て
い
る
。
『日
本
人
』
と
『日
本
』
は
、
当
初
か
ら
同
一
の
言
論
活
動
、
政
治
行
　
動
を
展
開
、
世
間
で
は
両
紙
を
同
志
と
み
な
し
、
双
方
を
姉
妹
紙
の
よ
う
に
み
て
い
た
。
後
に
み
る
『経
世
評
論
』
に
も
こ
れ
ら
の
関
係
者
　
　
が
多
く
関
わ
り
、
執
筆
者
も
そ
れ
ぞ
れ
に
重
複
し
て
い
る
。
(
13
)　
荒
木
利
一
郎
編
『稿
本
本
山
彦
一
翁
伝
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
年
。
(
14
)　
発
起
人
代
表
は
難
波
二
郎
三
郎
、
賛
成
人
と
し
て
署
名
し
た
の
は
、
藤
田
伝
三
郎
、
阿
部
彦
太
郎
、
松
本
重
太
郎
、
田
中
市
兵
衛
、
藤
田
75　 　柴四朗の 「国粋保存主義」
　
　
鹿
太
郎
、
久
原
庄
三
郎
、
難
波
二
郎
三
郎
、
金
沢
仁
兵
衛
、
熊
谷
辰
太
郎
、
西
田
永
助
、
辻
忠
右
衛
門
、
寺
村
富
栄
、
玉
手
弘
通
、
河
原
信
　
　
可
、
桑
原
深
造
、
兼
松
房
次
郎
で
あ
る
。
『大
阪
朝
日
新
聞
』
(明
治
二
十
一
年
十
一
月
七
日
、
第
二
九
一
七
号
)
に
よ
れ
ば
住
友
や
鴻
池
に
　
　
も
参
加
を
求
め
た
が
、
新
聞
の
必
要
は
認
め
な
い
と
し
て
断
ら
れ
た
と
い
う
。
(
15
)　
前
掲
『稿
本
本
山
彦
一
翁
伝
』
に
は
、
契
約
書
全
十
二
条
の
う
ち
第
九
条
ま
で
、
特
約
書
は
第
四
条
ま
で
(以
下
省
略
)
が
掲
載
さ
れ
て
　
　
い
る
。
(
16
)　
「大
阪
毎
日
新
聞
発
行
の
主
意
」
(『大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
、
第
一
七
九
五
号
)
に
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
　
　
蔵
の
原
紙
で
確
認
し
て
も
若
干
の
判
読
不
能
箇
所
が
あ
る
。
当
時
の
他
紙
は
、
四
頁
建
て
、
月
曜
、
祝
祭
日
の
翌
日
休
刊
で
あ
っ
た
の
に
対
　
　
し
て
、
『大
阪
毎
日
新
聞
』
は
六
頁
建
て
、
年
中
無
休
刊
の
大
新
聞
で
あ
っ
た
。
(17
)　
「新
聞
記
者
時
代
の
回
顧
　
高
山
圭
三
氏
の
話
」
(前
掲
『大
阪
毎
日
新
聞
五
十
年
』
所
収
)
。
(18
)　
「
日
記
」
(日
本
史
籍
協
会
編
『谷
干
城
遺
稿
　
二
』
東
京
大
学
出
版
会
、
明
治
四
十
五
年
)。
(19
)　
笠
信
太
郎
「池
辺
三
山
」
(」
二
大
言
論
人
集
　
第
六
巻
』
時
事
通
信
社
、
昭
和
三
十
入
年
)。
　
　
　
『経
世
評
論
』
は
号
数
不
詳
で
、
い
つ
廃
刊
し
た
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
第
二
十
号
(明
治
二
十
二
年
九
　
　
月
二
十
日
発
行
)
ま
で
を
確
認
し
て
い
る
。
(20
)　
『大
阪
朝
日
新
聞
』
(明
治
二
十
一
年
十
二
月
九
日
、
第
二
九
四
四
号
)
に
よ
る
と
、
「予
て
評
判
の
経
世
評
論
と
い
へ
る
雑
誌
は
、
愈
一
　
　
昨
七
日
を
以
て
東
区
今
橋
四
丁
目
の
経
世
評
論
社
よ
り
其
第
一
号
を
発
行
せ
り
。
是
は
主
に
東
海
散
士
の
助
筆
に
な
る
も
の
・
よ
し
に
て
、
　
　
其
首
款
に
は
散
士
得
意
の
問
答
体
の
文
章
に
て
欧
羅
巴
に
心
酔
す
と
題
す
る
一
篇
を
掲
げ
、
其
他
社
友
寄
書
に
は
三
宅
雄
二
郎
、
大
石
正
己
　
　
二
氏
の
文
あ
り
、
百
花
欄
に
は
依
田
学
海
翁
の
文
、
国
分
青
厘
の
詩
等
あ
り
て
、
文
章
、
体
裁
共
に
完
美
の
良
雑
誌
な
り
」
と
そ
の
創
刊
が
　
　
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
(
21
)　
『日
本
人
』
第
十
八
号
、
明
治
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
。
(
2
)　
『大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
五
月
十
七
日
、
第
一
九
七
二
号
。
　
　
　
「告
別
」
に
署
名
し
柴
と
共
に
退
社
し
た
の
は
、
社
員
・
竹
内
正
志
、
藤
田
軌
達
、
宮
崎
璋
蔵
、
高
山
圭
三
、
山
崎
重
太
郎
、
客
員
・
広
76
　
　
瀬
千
麿
、
堀
捨
次
郎
、
舘
山
北
強
で
あ
っ
た
。
(23
)　
前
掲
『大
阪
毎
日
新
聞
五
十
年
』
。
(
24
)　
こ
れ
と
同
文
の
も
の
が
、
『経
世
評
論
』
第
十
三
号
(明
治
二
十
二
年
六
月
七
日
)
の
巻
頭
に
、
東
海
散
士
「大
阪
毎
日
新
聞
退
社
に
就
　
　
き
て
」
と
題
し
て
転
載
さ
れ
て
い
る
。
(
25
)　
こ
の
時
、
『大
阪
朝
日
新
聞
』
と
同
社
か
ら
新
た
に
創
刊
さ
れ
た
政
論
紙
『大
阪
公
論
』
が
、
府
会
議
員
半
数
改
選
に
大
挙
進
出
を
目
論
　
　
む
同
遊
会
が
、
不
都
合
な
記
事
を
書
か
せ
ぬ
よ
う
に
『大
阪
毎
日
新
聞
』
主
筆
柴
四
朗
と
、
『東
雲
新
聞
』
主
筆
中
江
兆
民
を
、
九
州
旅
行
　
　
に
政
況
視
察
と
し
て
出
発
さ
せ
た
と
す
る
記
事
を
載
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
四
紙
の
論
戦
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
『大
阪
朝
日
新
聞
』
『大
阪
公
　
　
論
』
は
、
自
治
党
及
び
同
遊
会
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
の
経
緯
は
後
藤
孝
夫
編
『明
治
大
正
言
論
資
料
10
　
中
江
兆
民
集
　
東
雲
新
聞
』
　
　
(み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
十
九
年
)
に
詳
し
い
。
(
26
)　
前
掲
『谷
干
城
遺
稿
』
。
(
27
)
故
本
山
社
長
伝
記
編
纂
委
員
会
編
纂
『松
陰
本
山
彦
一
翁
伝
』
大
阪
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
十
二
年
。
(
28
)　
『経
世
評
論
』
第
十
三
号
(明
治
二
十
二
年
六
月
七
日
)
所
収
の
こ
の
一
文
は
、
「亦
柳
か
此
号
の
初
に
掲
け
た
る
柴
君
の
高
文
と
相
映
発
　
　
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
の
み
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
(
29
)　
『東
雲
新
聞
』
明
治
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
、
第
四
〇
四
号
。
(
30
)　
前
掲
「新
聞
記
者
時
代
の
回
顧
　
高
山
圭
三
氏
の
話
」
。
(31
)　
前
掲
『松
陰
本
山
彦
一
翁
伝
』
。
(
32
)　
拙
稿
「東
海
散
士
柴
四
朗
の
政
治
思
想
-
政
治
小
説
『佳
人
之
奇
遇
』
発
刊
以
前
l
」
(『史
窓
』
第
五
十
六
号
、
京
都
女
子
大
学
史
　
　
学
会
、
平
成
十
一
年
)
。
